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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS R6NISCH 
~ APARATOS TODOS EN HETAL 
Rol/os < Anima tic > interpreta dos por los 
príncípales concertístas y compositores 
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jueves 1 de enero de 1921l ++ ++ ++ ++ 9.• de propledad y abono a tardes, a las cuolro 
funcíón dedicada a la memoría 
del ínmortal maestro Giacomo Puccíni 
HADAHA BIJTTERflY 
Tragedia japonesa en tres aclos del Mtro. Puccini 
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ARGUM EN TO 
ACTO PRIMERO 
P. P. Pinl<erton, tenien te de un crucei'O de guerra de los Esta dos 
Unidos, visita, acompañado por el cr iado japonés Ooro, la r·isueña casita 
japonesa con su terraza y jardín que ha de ser el nido de sus amores 
con Cio-Cio-San, Madama Butterfly. 
Sharpless, cónsul americano, es la primera visita que recibe Pinker-
ton en su nueva casa.- e La he comprado por novecientos noventa 
y nueve años; pero tengo la facultad de rescindir el contrato cuando me 
plazca. • 
Por el sendero que en el fondo se divisa serpenteando por la colina, 
lleg-a Madama Butterfly con sus amigas 
Sharpless interroga a la japonesita, que explique cómo siendo de 
una rica familia la llevaron a buscar su sustento haciendo de geisha. 
Buttel'tly sólo le queda su madre: -e Una noble dama. • Al pr·eguntarle 
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RECORD M UN DIAL 
19S ks. hora de velocídad m~dia han ~i~o con-
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RADIOTELEFONfA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 
el cónsul - e ¿ Y vuestro padre? » - la jo ven di ce con emoción : -
1Mur·iól ... , . . . . . . 
Ooro anuncia Ja llegada del Comtsano oftctal, ¡unto con los pal'lentes 
de Butterfly, para con o cer a Pinkerton y a s u amigo. 
Todo esta preparada para celebrar el contrato matrimonial y Bulferfly 
va enseñando a su amado diferentes objetos que son recuerdos de su 
infancia. 
e Bl pañuelo.- La pipa.- Un cinturón . - Un espejo.- Bl abanico,. . 
• ¿ y est o?» - preguntó Pinkerton señalando un estuche. 
-e ¡Esto es una cosa mia sagrada!»- conlestó Madama. 
Goro explica aparte al americana que aq_uel est~che guarda el 
cuchillo que el Mikado envió al padre de la ¡aponestta para que se 
abriera el vientre ... 
Del fondo de una de las mangas aún aparece una especie de muñeco 
que simboliza las almas de sus antepasados, y Butterfly tira aquel sím-
bolo, pues ha ido secretamente a repudiar su religión. 
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SOLO EXISTE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE PIANOLA 
El Comisario casa, según s u r i to, a Dinl<erton y Buttel'fly. 
Los oriciales americanos se retiran, quedandose los desposados 
brindando, cuando se presenta El Bonzo. Dinkerton se ríe de tan extraña 
figura.- e ¿Qué diablos grifa este loco? se pregunta . Y despacha al 
Bonzo, que se marcha con todos los japoneses que reniegan de la pobre 
Butterlly, la cu al queda llorando. 
-e Todos los Bonzos y todo el Japón no valen ni una !agrima de tus 
bellos ojos • - le dice el teniente, consolandola. 
Dinkerton, enlazando a Butterlly, se dirige a la terraza.- e ¡Déjame 
que bese tus caras manos! ¡Mi Butterlly!.. ¡delicada mariposa! ... • 
Al ofr estas palabras, la joven se entristece y dice compungida: -
e Me han dicho que en tu país, cuando un hombre coge una mariposa la 
clava con un alfil er. 
-«Lo ha ce para que ja mas se separe de él • - le contesta el ame-
ricano. 
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Pasteles, Sandwlch, Refrescos, Cocktails, Licores, 
Vinos, Aguas mínerale.s y Champagne a cargo de 
JUAN FERRER 
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D UCRET ET 
APAHATOS l HJ FAMA MUNDIAL 
Altavoces sin resonancias de fonógrafo. Nuevos 
aparatos para recibir desde los " amateurs" norte-
americanos (50 m. L. O.) hasla las estaciones de 
mayor long itud de onda • • 
REPRESBNTAI\TE J. GANZER Pla.de1Angel,t9 
general para Es pana BAR CE L.O NA 
ACTO SEGUNDO 
Suzuki, la sirvienta, pide rezando a s us dioses que Madama Butterny 
no tenga que llorar, pues la mas negra tristeza r eina en la casi ta japo-
nesa desde que partió Pinkerton . 
e Ya volvera », repite Cio-Cio-San llena de esperanza. 
-e Nunca oí decir- murmura Suzuki- que un marido extranjero 
voviese a s u nido ... • 
- e Calla o te mato- exclama furibunda la abandonada esposa -
volveré, me dijo, con Jas rosas, cuando haran s u nido los pajaritosl. .. ,. 
Butterfly explica al Cónsul que el príncipe Jamadori la prefende desde 
que se marchó su esposo, prometiéndole tesoros. 
Jamadori, que ha ido a visitarle, renueva sus ofrecimientos que 
Butterfly rechaza, e Es que se cree aún casada •, concluye Jamadori. 
- e ¡No me lo creo, es que lo soy!"' -replica Butterfly. 
- e ¡No lo eres ya por Ja ley japonesa! .. 
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DELUOUERÍÀ DÀRÀ SENORÀS 
Espccial id11d en la Onduldción Pcrm.tnente y Marcel 
Tintur11s Enné. Postizos. Mosdje, M11nicur11, etc. , etc. 
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CAS A J . TEJE RO 
PERFUMERÍA Y PELUQUERÍA PARA SEÑORAS 
La casa de major gusto y la única que tlene los mejoressecre-
tos de belleza. Baño de Heyna. Baños de luz Epldermlch Bay 
Gogo-Lobely. Extracto de manzanllla que da los reflejos cenlza 
y oro. Preciosa secreto para hacer crecer las pestañas. Per-
manen te el més rapldo y perfecta. Tinturas con Extracto de 
henee en media hora. Postlzos sencillos y muy elegantes 
CORTES, 622 : Teléf. 2678-A (junto a la Rbla. Cataluf\a y Collseum): BARCELONA 
-e Mi ley es la del os Eslados Unidos :.-responde confiada la mujer. 
Sharpless trata de leerle la carta de Pinkerton. Butterfly pt·egunta 
cuando regresara su esposo.- e ¿Y si jamas volviese, qué harfas?,.-
le pregunta el Cónsul. 
-e Divertir cantando, can tan do a la gen te, o aún mejor. mal arme,.-
contesta ella. 
Sharpless trata de herir tan ciega esp~ranza aconsejandole que es-
cuche a Jamadori, pero Butterfly se ofende y llama a Suzuki para recon-
ducirlo. El americana se excusa, y corriendo a buscar su hijilo se lo 
presenta diciéndole:- e ¿Y esto es que podra olvidarlo Dinkerton? ... ,. 
- Y cómo se llama? ,. 
-e Hoy amigo mfo se llama dolor; el dia que regrese s u padre se 
llamat·a alegria.» 
De pron lo retumban repelidos cañonazos - e ¡S fi ¡S f que lo est. .. 
¡Todos han mentida! .. triunfa mi amor .. ¡Es él que vuelve a mi ladol .. y 
corre al jardfn a coger flores, que esparce profusamente rorla eslancia . 
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Continuc~mcnt import1111ts EX POSI CI O NS dels més rcnomenats ar-
tistes, Seccions dc 10 lES D'ART, ANTI GUIT À TS. MOBLES, 
MA TE RIAl PER ARTISTES. LLIBRERIA NACIONAL I ESTRANGERA 
Passeig de Gracia, 61. 
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PHONOLAS Y TRI· PHONOLAS: A BAD{A : CALLE SANTA ANA, 6 
ÀCTO TERCERO 
Madama Butterfly ha vela do toda la no che esperando a Pinkerton. 
Pinkerton se siente conmovido al ver las flores esparcidas para reci~ 
birle . -e Tres años han pasado en vano por esta estan cia- dice- una 
fe inquebrantable lo ha guardada todo igual que el dfa en que marchél ... 
¡No puedo permanecer aquf, me estruja el remordimientol ¡Huyo! ¡huyol 
¡soy un vil! ... " 
Butterfly, desde la cama ra superior, ha ofdo voces, presentandose 
en la estancia donde se encuentra con Madama Pinkerton. 
« ¿Quién sois vos?" - le pregunta. -e Por qué habéis venido? ¿Por 
qué llorais? ¿Ha muerto Dinkerton? ¿ Vive? ¡Ah, ya comprendo, vive 
pero no viene! ¿Y esta mujer rubia que me espanta, decidme, quien es?" 
Saca el cuchil lo de su estuche, besandolo con religiosa fruición.-
~ Con honor muere el que con honor no puede seguir viviendo »- Iee 
en la hoja, que se apunta al cuello cuando los brazos de Suzuki intro-
ducen al niño que cone hacia su madre con los brazos abiertos. 
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